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45 nuevos emprendedores
¡Gracias al Diplomado Carnaval!
Los estudiantes recibieron más de 100 horas de estudio y formulación de proyectos de emprendimiento 
bajo la coordinación académica de Deyana Acosta Madiedo, directora del Centro Cultural Cayena, e 
Iván Movilla, de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo.
El IX Diplomado Carnaval: Em-prendimiento, Arte y Patrimo-nio estuvo orientado en el 2018, 
a mejorar los proyectos, productos y 
servicios culturales de quienes desde 
distintos sectores convierten el Car-
naval de Barranquilla en una celebra-
ción principal de la economía naranja 
del país.
Fundación Carnaval de Barranquilla 
con apoyo de Promigas entregó 30 
becas, y 15 más adicionales, al Pro-
grama de Concertación del Minis-
terio de Cultura, a estudiantes de la 
Escuela Distrital de Arte y egresados 
del Seminario Emprendimiento Cul-
tural realizado por la Universidad del 
Norte.
Se exaltaron 4 proyectos de grado 
relacionados con la salvaguarda del 
Patrimonio del Carnaval; dos, en el 
campo de la moda; uno que promue-
ve una estrategia digital y otro es-
pecializado en la elaboración de ins-
trumentos ancestrales. El diplomado 
atiende la línea de sostenibilidad 
social y viabilidad económica de la 
fiesta del Plan Especial de Salvaguar-
da, que en sus nueve versiones ha 
impulsado más de 250 proyectos y 
beneficiado más de 9 mil hacedores.
